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Sej alan dengan sernak!n besarnya dana yang dikelola 
pemerintah dan sernakin kompleknya pengelo2.aan keuangan 
negara, di lain pihak sistem akuntansi p~~erintahan yang 
ada belum mampu memberikan informasi yang sesuai dengan 
peningkatan dan kompleksitas transaksi keuangan negara. 
Praktek akuntar.si kel:angan pemer:'ntah yang dilaksanakan 
dewasa ini, masih mempergunakan sistem akuntansi anggaran 
yang dalam wujudnya berupa akuntansi bendaharawan. 
Sekedar untuk memenuhi. fungsi pertanggungj awaban dari 
pelaksanaan akuntansi saja, pelaksanaan akuntansi 
anggaran telah diperoleh keluaran laporan keuangan yang 
cUkup memadai. Akan tetapi. bila dikaitkan dengan tujuan 
manajerial, maka keluaran yang dihasilkan masih belum 
memadai. Sejalan dengan hal tersebut, dewasa ini 
pemerintah sedang melakukan penyempurnaan terhadap sistem 
akuntar.si pemerintahan, yaitu meliput:' pembaharuan atas 
dua sistem utaIna, SAP dan SAl yang memp:.myai hubungan 
data/inforrnasi akuntansi timbal balik. 
Permasalahan pada peneli tian ini adalah apakah 
pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan yang dikembang­
kar. dewasa ini dapat mer.ghasilkan inforrnasi-inforrnasi 
yang dapat memenuhi fungsi pertanggungjawaban dan 
sekaligus fungsi manajerial. 
Untuk mengetahui seberapa jauh ti.ngkat kehandalan 
informasi yang dapat dihasilkan, maka dilakukan 
1 't' dpene_l lan pa a Proyek Penyempurnaan Sarana dan Prasarana 
FlSlk Gedung X di Gresik. Adapun tujuan penelitian adalah 
u~tuk merrberikan gambaran secara umum kepada p~hak-pihak 
yang berkompeten dalam penyelenggaraan perrbukuan kel:angan 
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negara dalam menghasilkan informasi keuangan ya;}g dapat 
memenuhi fungsi perta;}ggungjawaban dan rungsi manajerial. 
Untuk melakukan anal isis atas lapora;} keuangan, 
penulis mempergunakan variabel-variabel pencatatan, 
akuntabilitas, perencanaan, dan has:'..l program. Jenis data 
yang dipergunakan adalah data kuantitatif dan data 
kualitatif. Data yang dikumpulk2H dilakukan analisis 
secara diskriptif komparatif, yaitu meIT~andingkan teknik 
pencatatan dan inforrnasi laporan keuangan atas akuntansi 
a;}ggaran dengan teknik pencatatan akuntansi pemerintahan 
yang baru (SAP). 
Pernbahasan dilaksanakan dengan rnenarnpilkan realisasi 
keuangan proyek Penyernpurnaan Sarana dan Prasarana Fisik 
Gedung X di Gresik selama tahun 1996, selanjutnya 
dilakukan pencatatan ke dal2ITt sistern akuntansi 
pernerintahan yang baru (SAP) dengan mengacu pada 
teari-teori yang mengatur ten tang pengelolaan keuangan 
negara. Pencatatan yang dimaksud dimulai sej ak jurIlal, 
buku besar, dan penyusunan laporan keuangan. 
Berdasarkan anal isis pe~~ahasan, penulis menarik 
kesimp~lan untuk dapat menghasilkan informasi keuangan 
yang dapat berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban dan 
fungsi manajerial, diperlukan sistem akuntansi peme­
rintahan yang mempergunakar. double entry system secara 
komputerisasi penuh sebagaimana yang dikernbangkan dewasa 
ini, baik SAP maupun SAI. 
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